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1. Den generelle organisering 
Organiseringen af lønmodtagere i fagforening kan udtrykkes som  
1. Medlemstallet: Det absolutte antal medlemmer af fagforeninger/fagforbund 
og  
2. Den faglige organisationsgrad: Den andel af samtlige lønmodtagere og ar-
bejdsløse, som er medlemmer af en fagforening/et fagforbund. 
Både når det gælder medlemstallet og når det gælder organisationsgraden fremvi-
ser udviklingen siden 1980 et knæk, jf. tabellen: Indtil ca. 1995 var både medlems-
tallet og organisationsgraden stigende: Det samlede medlemstal steg fra 1,8 til 
næsten 2,2 mio. medlemmer, dvs. med 19 %, og organisationsgraden steg fra 
knap 78 til knap 83 %, dvs. med 5 procentpoint. Begge disse tal udtrykker markan-
te stigninger. 
Efter 1995 er det derimod gået den modsatte vej: Medlemstallet har været vigende, 
idet det samlet set er faldet med 50.000, og organisationsgraden er faldet med 
næsten 6 procentpoint til knap 77 %. Den primære årsag til den faldende organisa-
tionsgrad er dog ikke faldet i medlemstallet, men først og fremmest den stigende 
arbejdsstyrke, idet antallet af lønmodtagere og arbejdsløse siden 1995 er steget 
med 136.000.  
Den faldende organisationsgrad skyldes derfor primært, at de faglige organisationer 
ikke har evnet at følge med i den stigende arbejdsstyrke, og sekundært, at man 
faktisk også mister medlemmer. Om dette betyder, at flere melder sig ud, eller om 
det betyder, at medlemmer, der forlader arbejdsmarkedet, ikke erstattes af de ny-
tilkommende i samme hast som før, kan ikke siges ud fra tallene nedenstående, 
men samlet set er der næppe tvivl om, at det er et tiltræknings- og indmeldelses-
problem mere end et fastholdelsesproblem, de faglige organisationer står med. 
 
2. Organisationsmønstret 
Det er dog ikke alle faglige organisationer, der oplever tilbagegang. Ser man på 
udviklingen siden 1995 i nedenstående tabel, hvor der er opdelt efter hovedorgani-
sationstilhør, er medlemstal i LO’s medlemsforbund gået tilbage fra 1,51 mio. til 
1,37 mio. medlemmer, en tilbagegang i absolutte tal på 141.000 eller 9 %. LO-
forbundenes tilbagegang er hermed næsten tre gange så stor som den samlede 
tilbagegang for alle faglige organisationer (som var på 50.000). 
I modsætning hertil har der nemlig siden 1995 stadig væk været fremgang i med-
lemsforbundene hos FTF (29.000), AC (31.000) og de uafhængige forbund (29.000).  
Dette har konsekvenser for det samlede organisationsmønster, idet LO-forbundenes 
andel af samtlige fagligt organiserede, der i 1980 udgjorde knap tre fjerdedele 
(73 %), i dag er ned på to tredjedele (65 %). FTF-organisationernes tilsvarende 
andel er derimod steget fra 15 til 17 % og AC-organisationerne har fordoblet deres 
andel fra 4 til 8 % af samtlige fagligt organiserede. Andelen af fagligt organiserede, 
der er medlemmer af et forbund uden for hovedorganisationerne (hovedsageligt de 
såkaldt gule fagforeninger) udgør i dag 7 %.  
En væsentlig del af forklaringen på dette skift i organisationsmønstret er en række 
strukturelle skift i arbejdsstyrken, først og fremmest det forhold at stadig flere ta-
ger en videregående uddannelse, og dermed så at sige uddanner sig ”ud af” LO-for-
bundenes områder. Et andet skift er skiftet fra produktion til service, idet privat 
service som bekendt er dårlige overenskomstdækket og dermed også præget af 
lavere tendens til faglig organisering. Disse forhold ligger det uden for fx LO’s magt 
at påvirke, men det er klart, at stagnations- og tilbagegangstendenserne hos en 
række LO-forbund kan bekæmpes dels gennem øget indsats med det formål at øge 
den organiske medlemstilgang, men også gennem mere organisationsstrategiske 
tiltag. 
 
3. Perspektiver 
LO-forbundene udgør stadig en klart dominerende, men ikke desto mindre en noget 
vigende af det samlede faglige organisationsmønster. Både fordi den samlede orga-
nisationsgrad er faldende, og fordi LO-forbundenes andel af alle organiserede er 
faldende. Foretager man en helt simpel fremskrivning kan man sige, at hvis det 
fortsætter i samme tempo som siden 1995, vil LO-forbundene nå 50 % grænsen i 
år 2024. Men det kan naturligvis både gå hurtigere eller langsommere end dette, 
selv om tendensen ikke vendes. 
For organisationerne i FTF og AC har udviklingen været uhyre positiv, men det må 
vække bekymring også hos i disse organisationer, at den samlede organisations-
grad er så kraftigt faldende. For disse organisationer gælder det nemlig, at de alt-
overvejende har deres styrkepositioner i den offentlige sektor (og i finanssektoren), 
men den private beskæftigelse for funktionærer i service og IT er kendetegnet ved 
såvel lav overenskomstdækning og organisationsgrader, der ligger klart lavere end 
i den offentlige sektor. På længere sigt vil et yderligere fald i den samlede faglige 
organisering derfor også kunne blive ubehageligt nyt for FTF- og AC-organisatio-
nerne. 
Der er næppe grund til at ”råbe ulv” og spå den danske models undergang på kort 
eller mellemlangt sigt. Men på længere sigt udgør denne udvikling ikke desto min-
dre en klar trussel for det velorganiserede danske arbejdsmarked, rent bortset fra, 
at faldende medlemstal også på helt korte sigt medfører behov for nedskæringer og 
afskedigelser i organisationerne i et omfang, der kan blive ubehageligt. Organisati-
onerne bør derfor arbejde langt mere systematisk med, hvordan de overordnede 
tendenser til faldende organisering generelt og for bestemte forbund og organisa-
tioner specifikt kan bremses og evt. vendes. 
 Tabel.  
Fagforeningsmedlemskab, faglig organisationsgrad samt hovedorganisationernes andel af medlemmerne. Antal fagforeningsmedlemmer opdelt på 
hovedorganisation, antal beskæftigede lønmodtagere og arbejdsløse samt organisationsgrad. Hovedorganisationernes andel af medlemmerne. 1980 
til 2005. 
 
 År      Andel af fagligt organiserede 
Hovedorganisation 1980 1985 1990 1995 2000 2005  1980 2005 
  ----------------- tusinder -----------------                    ------ % ------- 
Fagforbund i: 
- LO 1.270 1.402 1.423 1.510 1.459 1.369  73 65 
- FTF 267 314 325 332 350 361  15 17 
- AC 70 85 103 132 150 163   4 8 
- LH 24 24 71 75 80 76  1 4 
- Uafhængigt fagforbund 194 211 186 115 123 144  11 7 
Medlemmer i alt 1.825 2.036 2.107 2.163 2.162 2.113  100 100 
Lønmodtagere og arbejdsløse 2.246 2.434 2.674 2.617 2.759 2.753 
Faglig organisationsgrad (%) 77,8 80,7 78,8 82,7 78,4 76,8 
 
Kilde: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt, forskellige år. København: Danmarks Statistik. 
 
